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SEKUNDÄRANALYSE VON UMFRAGEDATEN DES ZENTRALARCHIVS 
THE SEARCH FOR REASONS FOR CROSS-NATIONAL ELECTION 
BEHAVIOR IN WESTERN EUROPE + 
Das folgende P a p i e r von H . G . P e t e r WALLACH wird zunächs t darauf e i n -
gehen, daß die führenden P a r t e i e n de r m e i s t e n w e s t e u r o p ä i s c h e n Nat ionen 
bei den Wahlen in den fünfziger und s e c h z i g e r J a h r e n g le ichze i t ig W ä h l e r -
kont ingente gewinnen oder v e r l i e r e n , unabhängig von Ideologien, P a r t e i -
s t r u k t u r e n oder Kandida ten . Dann wird d a r a u f  h i n g e w i e s e n , wie d iese 
Schwankungen mit den Ve rände rungen im Ans t ieg des P r o - K o p f - E i n k o m -
m e n s der Bewohner d i e s e r Nat ionen e i n h e r g e h e n . Schl ieß l ich wi rd da rau f 
h ingewiesen , wesha lb d i e se Analyse nur für die führenden P a r t e i e n a n g e -
m e s s e n sche in t . P . WALLACH führt ein Modell vor für zukünftige Ana ly -
sen von W a h l e r g e b n i s s e n auf na t iona le r Ebene und für den in t e rna t iona len 
Ve rg l e i ch . 
The decl ine of the Swedish, Danish, and Norwegian Socia l D e m o c r a t i c 
P a r t i e s in the e a r l y s even t i e s s u g g e s t s a h i s t o r i c a l t r end in Scandinavian 
po l i t i c s ; added to the s imu l t aneous downturn for incumbent p a r t i e s in 
A u s t r i a , F r a n c e , Grea t Br i ta in , I re land , Italy, Luxembourg , and West 
G e r m a n y such a t endency can be d i s c e r n e d for mos t of W e s t e r n Eu rope 
(INGLEHART, 1977: 291). It s e e m s to touch the dominant p a r t i e s of each 
nat ion, and only inc iden ta l ly s e e m s to r e f l ec t the a c h i e v e m e n t s of l e s s e r 
contending u n i t s . Fo r th is is a t r end , a c r o s s na t ional b o u n d a r i e s , and 
p r e v a l e n t s ince the fifties, of s i m u l t a n e o u s l y i n c r e a s i n g or d e c r e a s i n g 
suppor t for the major p a r t i e s . Independent of ideology, p a r t y p r o g r a m s , 
+ Copyr ight by the A m e r i c a n P o l i t i c a l Sc ience Assoc ia t ion , 1979 
Kürzungen des b e i m ZENTRALARCHIV e rhä l t l i chen , aus führ l i chen 
P a p i e r s sind im Text kennt l i ch gemach t . 
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or the p e r s o n a l i t y of cand ida te s , i t sweeps f rom Dublin to Vienna, and 
R o m e to S tockholm. No m a t t e r what the d e t e r m i n a n t s of voting behavior 
for s e c o n d a r y p a r t i e s , ident i f icat ion of th is cont inenta l t r end sugges t s 
t h e r e a r e c r o s s na t iona l r e a s o n s for Support or n o n - s u p p o r t of dominant 
p a r t i e s . The p robab le r e a s o n they have not been used is that unti l now, 
the pe r iod of o b s e r v a t i o n s has been too s h o r t . Only the p a s s a g e of a 
q u a r t e r of a Century now m a k e s it p o s s i b l e to note the s i m u l t a n e o u s 
f luctuat ions among dominant p a r t i e s . This r a i s e s n u m e r o u s ques t ions 
about e lec t ion a n a l y s i s and the c u r r e n t e m p h a s i s on p u r e l y nat ion o r i en t ed 
voting r e s u l t s. 
In th is pape r the t r e n d is d e s c r i b e d , and s o m e of the r e l a t e d ques t ions 
a r e r a i s e d , p robed , and t e s t e d . 
B a c k g r o u n d 
D o m i n a n t P a r t i e s 
T h e s e p a r t i e s , the subjec t of th is pape r , a r e the mos t cons i s t en t in 
winning a p l u r a l i t y of the vote for p a r l i a m e n t a r y s ea t s and in main ta in ing 
the g o v e r n m e n t . 
T h e T r e n d 
Excep t in Belgium, the N e t h e r l a n d s , and Swi tze r l and t h e s e dominant 
p a r t i e s have had s i m i l a r e l e c t o r a l h i s t o r i e s dur ing the th i rd q u a r t e r o f 
the Century. At the end of the fift ies, and again f r o m 1965 to 1971 each 
i n c r e a s e d i ts po r t ion of e l e c t o r a l Support over that of the p r e v i o u s e l e c -
t i o n s . F r o m 1959 to 1968 and a l so in the e a r l y s even t i e s they a l l suf-
fe red no t iceab le l o s s e s . B e s i d e s that , of the nine dominant p a r t i e s , 
only the Swedish Socia l D e m o c r a t s and the Aus t r i an P e o p l e s P a r t y did 
not lose in i ts overal l s h a r e of the e l e c t o r a t e dur ing the s i x t i e s . That 
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th is is a c o r r e l a t i v e t r end is evident in the na tu r e of the s i m i l a r i t i e s , the 
t iming , and the fact that e lec t ion by e lec t ion s u r g e s do not ex is t within 
any of the downward or upward m o v e m e n t s : it cannot even be a s c r i b e d to 
pendu lum m o v e m e n t s s ince w h e r e two or m o r e e l ec t ions occur within a 
pe r iod of downwardnes s or u p w a r d n e s s the d i r ec t i on for the dominant 
p a r t y con t inues . ROSE and URWIN have a l so o b s e r v e d that pendu lum 
t endenc ie s in voting r e t u r n s cannot be a s s u m e d (1970; 302). 
S t a t i s t i c a l l y the s ignif icance of t hese r e l a t i o n s h i p s is only l imi ted by the 
s m a l l number of na t ions c o n s i d e r e d . But the logic of s igni f icance f ac to r s 
h ighl ights the r e l a t i o n s h i p s when it is d i s c o v e r e d that each of the excepted 
na t ions and mos t of the s e c o n d a r y p a r t i e s exhibit Singular p a t t e r n s that 
do not c o r r e l a t e with each other or with those identified h e r e . 
Evident in the g raphs is that the peaks of p r o p o r t i o n a l Support occur 
between 1954 and 1960, and again (though g e n e r a l l y at a l e s s e r level) f rom 
1965 to 1971, and t h e r e a r e t r oughs in the beginning of both d e c a d e s . The 
table on the following page d e m o n s t r a t e d the o b s e r v a t i o n s by ex t r apo la t ing 
the p r o p o r t i o n s of i n c r e a s e s and d e c r e a s e s and a s c r i b i n g t h e m to i n t e r -
vening y e a r s . This p r o v i d e s a v e r a g e s indicat ing the i n c r e a s e s to 1957, 
the succeed ing d e c r e a s e s , and the f lat tened d e c r e a s e f rom 1963 to 1968 
caused by offsett ing peaks while overall e l e c t o r a l p r o p o r t i o n s a r e r e c e d i n g . 
The f la tness of the l a t t e r r e s u l t s is c la r i f i ed when it is noted the na t ions 
p o r t r a y e d in the f i r s t graph, D e n m a r k , Norway, Sweden, and the United 
Kingdom have an a v e r a g e peak of 43 . 6% in 1969, while the r e m a i n d e r 
have an a v e r a g e peak in 1966 with a 43 . 1% a v e r a g e . Using th is table it 
can a l so be noted that in 1961 only the A u s t r i a n P e o p l e s P a r t y i n c r e a s e d 
i ts s h a r e of the e l e c t o r a t e . By 1965 m o s t dominant p a r t i e s i n c r e a s e d 
the i r s h a r e s , and in 1970 they los t once aga in . 
Of c o u r s e the i n t e r i m a s c r i p t i o n method of the table below does not r e f l ec t 
the ac tua l r e s u l t s if v o t e r s w e r e to go to the pol ls each y e a r . But i t does 




Recogni t ion of t h e s e E u r o p e a n - w i d e t r e n d s f i r s t s u g g e s t s a r e j e c t i o n of 
t h e o r i e s on ideologica l " w a v e s " d e t e r m i n i n g votes a c r o s s the cont inent ; 
for the dominant p a r t i e s in Scandinavia a r e "Lef t" or "Socia l D e m o c r a t " , 
while those in the r e m a i n i n g na t ions a r e "Right" , " C h r i s t i a n " , or "Con-
s e r v a t i v e " . Secondly i t points out that the p e r s o n n e l and o rgan iza t ion of 
po l i t i ca l p a r t i e s in specif ic na t ions is p robab ly not d e t e r m i n a n t at the 
po l l s , at l e a s t not for dominant p a r t i e s . Thi rd ly , the a n a l y s i s of voting 
t r e n d s in p u r e l y na t iona l t e r m s of c l a s s d i f fe ren t ia l s , i s s u e s , or i n t e r e s t 
r e p r e s e n t a t i v e n e s s can be d iminua t ed . In the s tudy of e lec t ion t r e n d s , the 
h i s t o r i c a l r o l e of the dominant p a r t y should f i r s t be ident i f ied. 
The mos t i m p o r t a n t conclus ion i s that cont inenta l r e s p o n s e s a r e r e s p o n s e s 
to dominant p a r t i e s , o r the r e s u l t s for dominant p a r t i e s r e f l ec t behav io ra l 
r e a c t i o n s to o ther cont inenta l t r e n d s . No m a t t e r what the i r p e r s u a s i o n , 
i n t e r e s t coal i t ion, o r e x p e r i e n c e , dominant p a r t i e s a r e p a r t i e s to be 
eva lua ted in the i r r o l e as r u l e r s . They a r e a s tab le force toward or 
aga ins t which v o t e r s can e a s i l y r e a c t . No m a t t e r what co re of v o t e r s 
c o n s i s t e n t l y suppor t s each p a r t y the dominan t p a r t y i s mos t su scep t ib l e 
to swings in the independent vote; even if the long t e r m d i r ec t i on of i ts 
suppor t i s s t ab le , upwards o r downwards , s h o r t t e r m gains o r l o s s e s 
a r e influenced by f ac to r s independent of i ts co re s t r e n g t h . The dominant 
p a r t i e s a r e , after al l , the uni ts subject to the "devia t ing e l e c t i o n s " 
d e s c r i b e d so apt ly by C A M P B E L L , CONVERSE, MILLER, and STOKES 
(1964; 275); i t is f rom the i r s table con t ro l that t h e r e is dev ia t ion . In 
E u r o p e a n po l i t i c s , when i t o c c u r s , devia t ion is a continuing e x p r e s s i o n 
of h i s t o r i c a l t r e n d s : i t is a modes t ex tens ion of the c u r r e n t s that c r o s s e d 
na t ional bounda r i e s to t h r e a t e n r e g i m e s in 1848 and change t h e m in 1933. 
While to rn ba l lo t s cont inue to signify opposi t ion to the s y s t e m , suppor t 
los t by the major p a r t y s imp ly ind ica tes d i s e n c h a n t m e n t with the way the 
nat ion i s governed . Even where " i m m o b i l i s m e " has taken hold, p a r t i a l 
r e j e c t i o n of the dominan t p a r t y puts al l of the na t ion ' s au tho r i t y s t r u c t u r e 
on not ice that t h e r e is an i n t e r e s t in change . 
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But why v o t e r s of E u r o p e a n nat ions should s i m u l t a n e o u s l y feel s i m i l a r 
about au thor i ty , or at l e a s t the dominant pa r ty , is a difficult ques t ion . 
Did v io lence , s tudent d i s s a t i s f a c t i o n s , and union d e m a n d s encourage an 
a m a l g a m a t i o n of suppor t for e s t a b l i s h e d r e g i m e s by v o t e r s of the s i x t i e s ? 
Was K r u s c h e v ' s s abe r r a t t l i ng , app rec i a t i on of an economic upsurge , or 
the r e a l i z a t i o n that pos t war b o r d e r s would r e m a i n s tab le among that the 
r e a s o n s t h e s e s a m e p a r t i e s gained suppor t in the l a te f i f t ies? W e r e the 
f r u s t r a t i o n s of " r i s i n g e x p e c t a t i o n s " or the ins t ab i l i ty symbol ized by 
A m e r i c a n a s s a s s i n a t i o n s the cause for the downturn of the e a r l y s i x t i e s : 
o r a r e t h e r e n a t u r a l cyc les that occur e v e r y eight o r twelve y e a r s ? 
A n s w e r s cannot be found by looking at the da tes the t ides change; not 1959, 
nor 1962, nor 1969 contain events which sufficiently explain the shi f t s . 
Nor do the r a n g e of y e a r s over which peaks and dips occur p rov ide con-
c lus ive c l u e s . Those be l iev ing in the influence of p e r s o n a l i t i e s m a y point 
at d i s comfo r t with the hegemony of DeGAULLE, t r u s t in the h u m a n i t a r i a n i s m 
of KENNEDY, or a m b i v a l e n c e at the e lec t ion of NIXON as r e a s o n s for 
changing suppor t for the dominant p a r t y : but none of t h e s e explain why the 
up tu rns or downturns l a s t so long, and •why they influence e lec t ions so 
d ivorced f rom signif icant e v e n t s . 
A s o u r c e for exp lana to ry hints is s u r v e y data : e s p e c i a l l y w h e r e ques t ions 
on economic , socia l , or p sycho log ica l a t t i tudes have been a d m i n i s t e r e d , 
t h e r e m a y be sugges t ions of causa l f a c t o r s . And this is jus t what one 
finds when inves t iga t ing the longi tudinal m a t e r i a l s ava i l ab le at the 
Z e n t r a l a r c h i v für e m p i r i s c h e Soz ia l fo r schung at the U n i v e r s i t y of Cologne. 
The r i s e and fall in t r u s t of the dominan t p a r t i e s ' guidance of the economy, 
the da ta ind ica t e s , c o r r e l a t e s with that p a r t i e s ' r e s u l t s a t the p o l l s . In 
1961 and 1965 the G e r m a n r e s e a r c h e r s asked, What p a r t y can bes t i m p r o v e 
the economic s i tua t ion? In 1969 the ques t ion was worded s i m i l a r l y with 
the w o r d s "and s o c i a l " added after the word " e c o n o m i c " . In 1972 they 
asked, What p a r t y i s b e s t qualified to hold p r i c e s s t a b l e ? The r e s u l t s 
l i s t ed below a r e c o m p a r e d to the voting r e s u l t s for the CDU/CSU on the 
following g r aph . 
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Unfor tunate ly the ind ica ted l inkage be tween economic a f fa i r s , public 
a t t i t udes , and e lec t ion ou t comes is l imi t ed by the lack of ava i lab le c o m -
p a r i s o n with s u r v e y s in o ther c o u n t r i e s ; but i t does p rov ide longi tudinal 
da ta for fur ther r e s e a r c h into the i m p o r t of a t t i tudes on economic c u r -
r e n t s for r e s u l t s a t the p o l l s . 
W h e r e such connec t ions have been inves t iga ted p r e v i o u s l y they have 
g e n e r a l l y been c o n s i d e r e d in t e r m s of na t ional economic pol icy, r a t h e r 
than in t e rna t iona l t r e n d s ; for t h e r e has been l i t t le da ta for c o r r e l a t i n g 
any economic t r e n d s with e l e c t o r a l t r e n d s . As a r e s u l t E d w a r d TUFTE, 
in Po l i t i c a l Contro l of the Economy, poin ts out how p r o p e r l y t imed expans ion -
a r y po l i c i e s have a ided incumbent p a r t i e s (1978), and in an e a r l i e r a r t i c l e 
A s s a r LINDBECK d e s c r i b e s what cyc les of r e s t r i c t i v e pol icy followed by 
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expans ion i s t i c pol icy wil l be m o s t p roduc t ive at the pol l s (1975). However 
the i r highly focused r e s e a r c h p r o v i d e s one of the c lues for c o r r e l a t i n g 
i n t e rna t i ona l economic c u r r e n t s and e l e c t o r a l t r e n d s . T U F T E ' s indicat ion 
that improved ava i l ab i l i t y of d i s p o s a b l e income i m p r o v e s the incumbent 
p a r t i e s oppor tuni ty to win i s e s p e c i a l l y va luab le . 
Close c o m p a r a t i v e examina t ion d e m o n s t r a t e s that t h e r e is a c o r r e l a t i o n 
be tween d i sposab l e income and the s u c c e s s of dominant p a r t i e s . But i t is 
not a c o r r e l a t i o n with how much d i s p o s a b l e income is ava i l ab le to each 
m e m b e r of the populat ion, r a t h e r it is a c o r r e l a t i o n with the r a t e of growth 
of that d i s p o s a b l e i n c o m e . For ins tance , if c o r r e l a t e d with the G e r m a n 
e l ec t ions and s u r v e y r e s u l t s p i c tu r ed on the graph above, we find that the 
e s t i m a t e d pe r cap i ta i n c r e a s e in na t iona l d i s p o s a b l e income for Wes t 
G e r m a n y was 243 d o l l a r s in the two y e a r s p r e c e d i n g the 1965 e lec t ion 
when the C h r i s t i a n D e m o c r a t s i n c r e a s e d the i r s h a r e of the e l e c t o r a t e . 
But in the following two y e a r s , when the i r s u c c e s s at the pol l s shrank , 
the i n c r e a s e was only 87 d o l l a r s . 
By using one of the few s o u r c e s for c o m p a r a b l e e s t i m a t e s of per capi ta 
d i s p o s a b l e income, The Yearbook of Nat ional Accounts S t a t i s t i c s , 1970, 
s i m i l a r da ta can be e s t ab l i shed for the other coun t r i e s in th is s tudy. The 
f igures in the handbook indica te the i n c r e a s e in per capi ta income is the 
following: 
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When combined with the e lec t ion r e s u l t s and y e a r s of e l ec t ions noted in 
our p r e c e d i n g t ab le s and g raphs th is m a t e r i a l ind ica tes that : 
1 . W h e r e , s ince the p r e v i o u s e lec t ion or in the p r e v i o u s t h r e e y e a r s 
t h e r e has been an i n c r e a s e in pe r capi ta d i sposab le income over that 
of the na t ions a v e r a g e for the decade the p ro p o r t i o n of the vote gained 
by the dominant p a r t y has i n c r e a s e d . 
2 . Where the i n c r e a s e has been l e s s than the a v e r a g e i n c r e a s e for the 
decade the dominant p a r t y has lost a s h a r e of the e l e c t o r a t e , with 
the one except ion of the 1968 Swedish e l ec t ion . 
3. If in the p r e v i o u s t h r e e y e a r s the i n c r e a s e in the per capi ta d i sposab le 
income has fallen below the a v e r a g e in any one year the dominant p a r t y 
los t ground at the pol l s even though the d i sposab l e income may have 
i n c r e a s e d g r e a t l y in the other two y e a r s , with the except ion of the 
A u s t r i a n e lec t ion of 1962 and the Norwegian e lec t ion of 1969. 
Al together one can conclude that i n s e c u r i t y in the cont inuat ion of some 
v o t e r s economic for tunes wil l lead to r e d u c e d confidence for the dominant 
p a r t y . 
In addit ion the data on d i sposab l e income p r o v i d e s explanat ion for another 
facet of the unfolding of u p s u r g e s and downsu rges in e lec t ion ou tcomes 
g raphed at the beginning of th is p a p e r . F o r the t iming of the peaks and 
va l leys on the two g r a p h s do not quite fit with one ano the r . The f i r s t 
g r aph only inc ludes na t ions in the E u r o p e a n F r e e T r a d e Assoc i a t i on which 
p r i m a r i l y t r a d e with each other and with n o n - E u r o p e a n na t ions , while 
the second p i c t u r e s voting r e t u r n s for na t ions in the E u r o p e a n Economic 
Communi ty plus two na t ions that t r a d e p r i m a r i l y with the Communi ty and 
the United S t a t e s . The dominan t p a r t i e s on th is second g raph a r e C h r i s t i a n 
or " c o n s e r v a t i v e " and gained the i r peaks of suppor t be tween 1954 and 1958, 
and again be tween 1965 and 1968, the i r lows occur be tween 1959 and 1964. 
The na t ions on the f i r s t graph, on the o ther hand, a r e Socia l D e m o c r a t i c 
or Labour P a r t i e s domina t ing Scandinavia and the C o n s e r v a t i v e P a r t y of 
Grea t Br i ta in , which r e a c h e d the i r peaks be tween 1955 and I960, and 
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between 1968 and 1971; the i r lows a r e in evidence between 1961 and 1968. 
As the p r e c e d i n g graph ind ica tes t h e s e offsett ing m o v e m e n t s , dur ing the 
s ix t i e s , c o r r e l a t e with offsett ing changes in the r a t e of i n c r e a s e in per 
capi ta d i sposab le i n c o m e . 
The r e s u l t s could indica te change in i n t e rna t iona l economic t r e n d s f i r s t 
affects the Economic Communi ty na t ions and then moves to the o t h e r s . 
S i m i l a r l y suppor t for the dominant p a r t i e s s t a r t s with the nat ions on the 
ma in cont inent of E u r o p e and then moves to the o t h e r s . And those who 
a r e skep t i ca l about the c o r r e l a t i o n by sugges t ing the l a t t e r r e s u l t i s 
p u r e l y a function of e lec t ion da t e s need only be r e m i n d e d the na t ions on 
the f i r s t graph had eight e l ec t ions c o m p a r e d to six for the pe r iod in mos t 
of the na t ions on the o ther g raph . 
So some i n t e r e s t i n g r e s e a r c h can now follow. Most is r e l a t e d to why 
economic t r e n d s d i s p e r s e as they do, and why and when e lec t ion r e s u l t s 
follow such t r e n d s . Taken with the r e s e a r c h of Re in TAAGEPERA, 
r e p o r t e d dur ing th is panel , t h e r e i s r e a s o n for i n t e r p r e t i n g why the 
e l e c t o r a t e would p l ace so much economic r e s p o n s i b i l i t y on a dominant 
p a r t y . Fo r he p r o v e s that p a r t i e s with m o r e then 30% of the vote have 
even a h igher r e p r e s e n t a t i o n in p a r l i a m e n t than they d e s e r v e by d i r e c t 
p r o p o r t i o n a l i t y . Thus i t i s evident the i r weight m a k e s t h e m e s p ec i a l l y 
r e s p o n s i b l e . 
T h e P o t e n t i a l F o r S e c o n d a r y P a r t i e s 
T h e E x c e p t i o n s 
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S u r v e y D a t a , P o p u l a t i o n D a t a , A n d F u r t h e r R e s e a r c h 
In the a b s e n c e of addi t ional in fo rmat ion t h e r e is ev idence of the m a t e r i a l 
n e c e s s a r y to c o r r o b o r a t e the i n f e r ences of th is a r t i c l e . For s u r v e y s on 
p a r t i e s as h o l d e r s of au tho r i t y have h a r d l y been appl ied in E u r o p e . 
The kind of p e r t i n e n t r e s e a r c h that is c o n s i s t e n t l y under t aken equa tes 
dec l in ing suppor t for the s y s t e m with decl in ing p a r t i c i p a t i o n at e l ec t ions 
or the i n c r e a s e of pu rpos ive negat ion of ba l lo t s (LIPSET and ROKKAN, 
1967: P . E . P . , 1969). I t does not p rov ide effective d i f ferent ia t ion between 
r e d u c e d suppor t for the g o v e r n o r s , r e d u c e d suppor t for the s y s t e m , and 
changes in economic cond i t ions . 
S tudies on p a r t i s a n s h i p and vo te r inc l ina t ions a t the po l l s u sua l ly r a i s e 
a different s e r i e s of q u e s t i o n s . They e m p h a s i z e the l inkage between 
soc i a l background and pol icy p r e f e r e n c e s , with p a r t y cho ice . Yet even 
in the i r i n c r e a s i n g n u m b e r t h e r e a r e few genuine c r o s s na t ional s u r v e y s 
or longi tudinal p r o j e c t s that c o m p a r e a t t i tudes of the s a m e populat ion 
f rom e lec t ion to e lec t ion (BUTLER and STOKES, 1969). In those na t ions 
w h e r e t h e r e is a t r a d i t i o n of e lec t ion s u r v e y s t h e r e have been 
ques t i onna i r e i t e m s on the p o p u l a r i t y or capab i l i ty of p a r t i c u l a r r e g i m e s 
(Infas, 1966, 1972, 1976), and on the ab i l i ty of contending p a r t i e s to 
govern (BUTLER and STOKES, 1969; 365). But, except for the Civic 
Cul tu re p ro jec t (ALMOND and VERBA, 1963; Z A - S t u d i e n - N r . 0027 to 
0031) few s u r v e y s t e s t r e s p o n d e n t s a t t i tudes t owards a u t h o r i t y or the i r 
a s s o c i a t i o n of the dominan t p a r t y with au tho r i t a t i ve r o l e s . W e r e such 
i s s u e s r a i s e d a n u m b e r of ques t ions could be a n s w e r e d ; is dominance 
and au thor i ty an i s sue by which v o t e r s eva lua te p a r t i e s and make voting 
d e c i s i o n s ? Which p o r t i o n s of the populat ion account for such f ac to r s at 
different e l ec t i ons? When do components such as gove rnmen ta l inabi l i ty 
to ma in ta in o r d e r , the t h r e a t of e x t e r n a l or i n t e rna l d i s r u p t i o n s , or 
economic expec ta t ions unde r l i e c r o s s na t ional r e a c t i o n s to dominant 
p a r t i e s ? Why do these r e a c t i o n s coincide a c r o s s na t ional b o u n d a r i e s ? 
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E v i d e n c e for some of the a n s w e r s can be found in two k inds of l i t e r a t u r e , 
that on p e r s i s t e n c e and change in p a r t y fo r tunes , and the work on the 
r i s e of second p a r t i e s . 
The m o s t t r a d i t i o n a l a s s u m p t i o n of t h e s e s tud ies i s tha t the cont inui ty 
of major p a r t i e s is due to the e s t a b l i s h e d soc ia l d iv i s ions in a pol i ty and 
the h i s t o r i c a l ro l e of the p a r t i e s in being identif ied with those d iv i s ions 
(LIPSET and ROKKAN, 1967). Ana lys i s based on th is a s s u m p t i o n conc ludes 
that the p robab le p a r t y m e m b e r s h i p and voting d e c i s i o n s of individuals 
can be a s c e r t a i n e d by knowing h is or her occupat ion, ethnic and r e l i g ious 
identi ty, and family background (ALFORD, 1963). Expans ion of p a r t y 
fo r tunes , th i s i n fe r s , will occur f rom an ex tens ion of the f r anch i se , 
r e c r u i t m e n t of i n t e r e s t s not p r e v i o u s l y c o m m i t t e d to the pa r ty , or a 
r e s t r u c t u r e d and changed sa l i ence in i n t e r e s t a t t a c h m e n t s . In fact, t he se 
a r e methods s e c o n d a r y p a r t i e s s e e m to have used aptly; L i b e r a l and 
Labour P a r t i e s in G r e a t Br i t a in have gained f rom voting r e f o r m ac t s , 
the G e r m a n Social D e m o c r a t s p u r p o s e l y changed the i r p l a t f o r m in 1959 
to a t t r a c t middle c l a s s and p r o f e s s i o n a l v o t e r s , and i n c r e a s e d u r b a n i s m 
s e e m i n g l y r e d u c e d r u r a l inf luences on v o t e r s and thus aided the t u rn of 
the cen tu ry D e m o c r a t s in the United S t a t e s . 
But r e c e n t s tud ies ind ica te the a s sumpt ion , and app l icab le me thods , 
over look s o m e exp lana t o ry c h a r a c t e r i s t i c s . Those i n v e s t i g a t o r s concen-
t r a t i n g on the cont inui ty in the suppor t of major p a r t i e s find that w h e r e 
c l eavages change and v o t e r s a c q u i r e new occupa t ions t h e r e a r e only 
l imi t ed ad jus tmen t s in p a r t y ident i f ica t ion . Where p a r t i e s a r e well 
o rgan ized , ROSE and URWIN wro te in 1970, the f luctuat ions in the i r 
suppor t a r e minor even i f other soc ia l d iv i s ions a r e va ry ing and complex 
(311). Four y e a r s l a t e r ROSE added that h e t e r o g e n e i t y can define a p a r t y 
as well as ident i f icat ion with p a r t i c u l a r i n t e r e s t s . This ha s led 
to the 1977 ana ly s i s by ZUCKERMAN and LICHBACH that , once 
e s t ab l i shed , p a r t y ident i f ica t ion r a t h e r then i n t e r e s t a s s o c i a t i o n 
d e t e r m i n e s voting behavior (550). Thus they e m p h a s i z e how p e r s o n s 
f i r s t identify with a pa r ty , r a t h e r then what g roups suppor t the uni t . 
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This l eads to gene ra t i ona l d e s c r i p t i o n s of p a r t y f o r t u n e s . They join census 
da ta to voting r e s u l t s , in the i r a r t i c l e , "Stabi l i ty and Change in E u r o p e a n 
E l e c t o r a t e s " , to conclude that once a p a r t y domina t e s an age c a t e g o r y i t 
will continue to be the choice of those in the gene ra t ion as they become 
o lder ; as a r e s u l t a p a r t y will domina te the e l e c t o r a l s cene as long as 
the g e n e r a t i o n s in which i t h a s sufficient s t r e n g t h p r e v a i l a t the p o l l s . But 
if a younger gene ra t ion a l igns with a second p a r t y t h e r e is a pos s ib i l i t y 
the once dominant p a r t y wil l s u c c u m b as that gene ra t ion b e c o m e s a l a r g e r 
s h a r e of the e l e c t o r a t e (548-551) . The a u t h o r s thus explain the abi l i ty of 
the G e r m a n Socia l D e m o c r a t s and I ta l ian C o m m u n i s t s to t h r e a t e n in the 
s e v e n t i e s . I t a l so p r o v i d e s r e a s o n s why f o r m e r l y dominant p a r t i e s 
throughout E u r o p e a r e dec l in ing in the s e v e n t i e s . This is the pe r iod pos t 
war babies a r e becoming a major por t ion of the e l e c t o r a t e . 
But gene ra t i ona l jus t i f i ca t ions for long t e r m t r e n d s can not be appl ied to 
s h o r t t e r m v a r i a t i o n s . These s u r g e s and dec l ines in dominant p a r t y 
suppor t between 1950 and 1970 s e e m to have taken p lace while a v e r a g e 
suppor t of the p a r t i e s r e m a i n e d s t eady (URWIN and ROSE). If we a s s u m e 
the cont inui ty r e s t s on a bed rock of gene ra t i ona l suppor t we m u s t ask if 
v a r i a t i o n s come f rom those with weak a l l eg iance to the dominant un i t s ; 
after all , the r ange of f luctuation is only five p e r c e n t of the v o t e r s for 
the dominant p a r t i e s on the land m a s s of Eu rope , and l e s s then nine 
p e r c e n t of those in m o r e p e r i p h e r a l n a t i o n s . Since t h e s e changes do not 
r e l a t e to v a r i a t i o n s of the p r o p o r t i o n of v o t e r s going to the po l l s , or to 
the p r o p o r t i o n negat ing ba l lo t s , they cannot be inves t iga ted in other t e r m s . 
This sugges t s the a p p r o p r i a t e ques t ion; who a r e t h e s e v o t e r s of "weak" 
a l leg iance , e s p e c i a l l y s ince they p r i m a r i l y r e s p o n d to economic f a c t o r s ? 
The a n s w e r s can then be app roached through al l appl icab le methodology. 
For ins tance ana ly s i s of Wes t G e r m a n voting r e t u r n s , d i s t r i c t by d i s t r i c t , 
for the pe r iod of th is s tudy ind ica tes that the g r e a t e s t f luctuat ions in 
C h r i s t i a n D e m o c r a t i c suppor t , g e n e r a l l y re f l ec t ing the nat ional r i s e s and 
d e c l i n e s , took p lace in the no r th G e r m a n , non-ca tho l i c , u rban c e n t e r s ; 
with e v e r y d i s t r i c t in H a m b u r g d i sp lay ing t h e m . S imi l a r f luctuation in 
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suppor t can be found in Swedish u rban c e n t e r s . A r e t h e s e the g roups 
m o s t suscep t ib l e to economic t r e n d s ? 
Two r e l e v a n t ins igh ts a r e contained in the c l a s s i c A m e r i c a n s tud ies 
Voting and The A m e r i c a n Vote r . The f i r s t is that those unaware of the 
soc iopo l i t i ca l a l l e g i a n c e s of p e r s o n s with whom they a s s o c i a t e a r e m o s t 
l ike ly to have weak p a r t y a t t a c h m e n t s (BERELSON, LAZARSFELD, and 
M c P H E E , 1954: 138). The second a s c r i b e s such behavior to young vo t e r s 
who have not developed s t r o n g e r loya l t i e s (CAMPBELL, CONVERSE, 
MILLER, and STOKES, 1964: 93). Applying these conc lus ions to a 
E u r o p e a n nation, David BUTLER and Donald STOKES a r r i v e d a t t h r e e 
c l a s s i f i c a t i ons of r e a s o n s for e l e c t o r a l change: the f i r s t is assoc ia t iona l , 
the second is gene ra t iona l , and the th i rd is t ied to the in fo rmat ion and 
p e r c e p t i o n s they have on i s s u e s and l e a d e r s (1969). This m e a n s , in t e r m s 
of th is pape r , that the p e r c e p t i o n on i s s u e s and l e a d e r s is r e a l l y in t e r m s 
of the p e r c e p t i o n individual v o t e r s have of the i r economic future when 
judging dominant p a r t i e s . 
C o n c l u s i o n 
When these va r ious f ac to r s a r e p laced in a model that r e p r e s e n t s the 
findings of th is p r e s e n t a t i o n they indica te that : 
1. W h e r e the nation has a dominant p a r t y the f luctuat ions in that p a r t y ' s 
for tunes at the pol l s is p r i m a r i l y d e t e r m i n e d by f luctuat ions in 
i n t e rna t i ona l economic t r e n d s . 
Z. Second p a r t i e s a r e m o s t l ike ly to be v ic to r ious if they a r e within 
s t r ik ing d i s t ance of the p e r c e n t a g e s for the dominant p a r t y and if 
the dominant p a r t y is tu rn ing downward in the s h a r e of the e l e c t o r a t e 
it r e c e i v e s. 
3 . The p r i m a r y m e a s u r e of ana ly s i s for s e c o n d a r y p a r t i e s is the 
t r ad i t i ona l one of na t ional o c c u r r e n c e s , ideology, p a r t y o rgan iza t ion , 
and l e a d e r s h i p . 
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4. Seconda ry p a r t i e s can become dominant p a r t i e s i f they gain sufficient 
v o t e r s over a pe r iod of gene ra t i ona l change to have the base of suppor t 
for a chal lenge of p r i m a r y p a r t i e s . 
5. At the point when they become dominant p a r t i e s the f luctuat ions in 
the i r fortune will become m o r e c o r r e l a t e d with the economic fortune 
of groups of the i r weake r s u p p o r t e r s , than of the t r a d i t i o n a l fo rces 
that have affected the i r r i s e . 
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